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művészi alkotás méltó helyre került: a kámi temetőkápolna felújított épületébe, az oltár fölé. A 
remekbe faragott, csodálatos dűlőúti fakereszt - s most már a róla készült képzőművészeti alkotás 
is - a múlt, jelen és jövő hármas dimenziójában a mai emberek hiteléről, összetartozásáról, élni 
akarásáról beszél. Ezt a nemzeti hagyományokat ápoló szellemet és lokálpatriotizmust kell átven-
nie iskoláinknak is szerte az országban. 
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II. János Pál: Átlépni a remény küszöbén 
Közeledik a 2000. év. A huszonegyedik századba bolygónk úgy lép át, hogy nem talált 
megoldást a több mint egymilliárd nyomorban élő ember és legalább 120 millió munkanélküli 
problémájára, sőt még a remény lehetőségét sem képes felcsillantani számukra. Tudjuk, hogy ha-
zánkban is gondok vannak: a gazdasági életben, az oktatásügy terén stb. 
Sokan hiszik, hogy a legnagyobb érték a pénz és a gazdagság. Az előző évtizedekben sokan 
a hatalom birtoklását tartották a legfontosabbnak. A boldogságot, az örömöt, az egészséget azon-
ban mindezek nem adják meg. Egyre többen teszik fel a kérdést: mi ennek az egész világnak, 
életnek a célja, értelme, egyáltalán van-e reményre lehetősége az emberiségnek, a magyarságnak. 
Mi történhet még 2000-ig és utána? - teszik fel a kérdést félelemmel eltelve egyre többen, pedig 
már nem kellene félnünk, hiszen demokráciában élünk, melyről Bibó István azt mondta, demok-
rácia az, amelyben nem félünk. 
A világ problémáin elmélkedett mindig II. János Pál pápa, akinek gondolatai tanulságosak 
hívők és ateisták számára egyaránt. „Ne féljetek!" - kiáltotta a római Szent Péter téren összegyűlt 
hatalmas tömegnek 1978. október 22-én a frissen megválasztott pápa, II. János Pál. „Ne félje-
tek!", mert van remény az üdvözülésre, csak át kell lépnünk a remény küszöbét! „Krisztus viká-
riusa" azon munkálkodik, s ezt cselekedeteivel bizonyította is, hogy a „jó hír" mindenkihez eljus-
son. 
A lengyel származású pápa, akit a „botrányok pápájának" neveznek, most sajátos interjúkö-
tetben fejti ki nézeteit úgy, hogy személyes hangon szól az emberekhez, támogatja az ökumené 
fontosságát, hiszen együtt élünk a földön, ahol annyi nehézséggel kell megküzdenünk. Könyve, 
amelyet a római II Messagero c. napilap a század szenzációjának nevezett, joggal tarthat számot 
nagy érdeklődésre, mert fogódzót nyújt a hívőknek és nemhívőknek egyaránt. Segít abban, hogy 
eligazodjunk mai bonyolult világunkban, buzdít, hogy ne veszítsük el a hitet és a reményt, hogy 
ne féljünk. 
A kérdéseket a pápának Vittorio Messori tette fel. A szöveg olasz nyelvű változatát a pápa 
ellenőrizte és jóváhagyta. (Messori eredeti terve az volt, hogy „Tizenöt év a pápai székben" 
címmel televíziós műsor mutassa be a római katolikus egyház fejét. Ez azonban különböző okok 
miatt nem jött létre. A pápaság történetében is példátlan lett volna ez az esemény. A Szentatya 
azonban válaszolt az előre elküldött kérdésekre. Könyv alakban. Ez számukra fontosabb, hiszen 
így a pápa alaposan átgondolhatta válaszait.) 
A pápa és Vittorio Messori között őszinte kapcsolat alakult ki. A kérdéseket feltevő szerint 
az egyházfő örült a „provokáló" kérdéseknek is, nem szolgai hízelgést várt el. Valóban: a pápa 
válaszai életszerűek, világosak és spontán módon őszinték. Már az első kérdésre adott válasz 
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egyik része felkeltheti mindenki figyelmét: „Ne félj az emberektől! Az ember mindig ugyanaz. 
Az általa alkotott rendszerek mindig tökéletlenek, s annál tökéletlenebbek, minél biztosabb valaki 
magában." Az 58. oldalon a pápa fogalmazza meg az átlagember kérdéseit, hogy aztán válaszol-
jon rá: „Mi értelme a szenvedésnek, a halálnak, mert ezekkel minden haladás ellenére számolni 
kell; mit érnek az oly drága áron szerzett győzelmek? Mit nyújthat az ember a társadalomnak, és 
mit várhat el tőle?" A 100. oldalon a pápa a társadalmi rossznak a kényszerítést, az igazságtalan-
ságot és a kizsákmányolást nevezi meg. 
A fiatalokkal kapcsolatban az egyházfő megállapította: 
„A mai fiatalok egész más körülmények között nőttek fel: nem hordozzák magukban a II. 
világháború szörnyű emlékeit. Közülük sokan nem ismerték a kommunizmus, a totalitárius rend-
szer elleni harcot sem. Szabadságban élnek, melyet más harcolt ki nekik, s elfogadják a fogyasz-
tói társadalmat." A pápa a fiatalság lényegéről így ír: „Az ember minden életszakaszban igyek-
szik megállni a lábán, vágyik a szeretetre, de fiatal korában ez még fontosabb. ... Ha nagy tekin-
télynek örvendő emberhez fordulnak, azt azért teszik, mert benne emberi melegséget fedeznek 
fel, s látják, hogy képes velük együtt haladni az úton... látjuk tehát, hogy a fiatalság lényegi 
problémája személyes jellegű... Egyben pedig a közösségi emberré válás időszaka... tudják, hogy 
az életüknek akkor van értelme, ha ajándékká válik a felebarát számára... A fiatalokban a jónak és 
a kreativitásnak óriási lehetősége rejlik... mindig tudatosítom bennük, hogy amit én mondok nek-
tek, az nem fontosabb annál, amit ti mondtok nekem... Szükségünk van a fiatalok lelkesedésére. 
Szükségünk van arra az életkedvre, ami a fiatalok sajátja." A pápa optimistán néz a jövő elé: 
„...optimistán nézhetünk a jövő felé. Bízhatunk abban, „aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus 
Jézus napjára be is fejezi" (Fii. 1,6)." A mai ember meg tud szabadulni félelmeitől saját magával, 
a világgal, a többi emberrel, a földi erőkkel, az elnyomó rendszerekkel szemben. 
A könyv ismertetője minden pedagógusnak a figyelmébe ajánlja a könyvet. 
Joseph Laux Kiadó. Kaposvári Nyomda Kft. 256 p. 
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A JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA MATEMATIKAI TANSZÉKE 1995. 
december 18-án tudományos ülést rendezett Dr. Szendrei János kandidátus, ny. tanszékvezető 
főiskolai tanár 70. születésnapja alkalmából. Az emlékezés gazdag programjának előadásait a 
hajdani munkatársak, kollégák és tanítványok tartottak. 
A jubileum alkalmából szerkesztőségünk is szívből gratulál, hisz Szendrei Jánost régóta ott 
találjuk lapunk lelkes munkatársai kőzött, s mindannyiunk örömére Szendrei Tanár Úr tölti be 
már hosszú ideje szerkesztő bizottságunk elnöki tisztét is. 
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